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Equations for Truncated Moments of the Parton Distribu-
tions,” Phys. Lett. B644 (2007) 284–287; [hep-ph 0610282]
and “TruncatedMellinMoments: Useful Relations and Impli-
cations for the Spin Structure Function $g 2$,” Acta Phys.
Polon. B42 (2011) 1231–1246; [arXiv: 1106.3753].
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